















CAPTACIÓN DE SEMILLA Y CULTIVO EXPERIMENTAL DEL HACHA
PINNA CARNEA GMELIN, 1791 (bivalvia: pinnidae) EN EL PARQUE
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__D = 10 %
























































































































































Coeficientes de correlación de Spearman R2 Prob>R2 bajo H0:R
2 ho=0 N = 18 
 
Tasa de crecimiento 
 (mm/día) 
Mortalidad (%) 
Temperatura (ºC) -0.81851*** -0.56404* 
MTP (mg/l) 0.23507 0.31227 
MOP (mg/l) 0.47197* 0.41531 
MOP (%) 0.23502 0.7274 
Salinidad (‰) 0.5841* 0.34531 
Longitud bivalvos (mm) -0.77332** -0.78901*** 
Cymatiidae (#/red) 0.45441 0.58154* 
Majidae (#/red) -0.07317 0.09681 
Portunidae (#/red) 0.57703* 0.85636*** 
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Condición Fuente Especie 
 0.55 12 Natural Butler y Brewster (1979), Australia Pinna bicolor 




46 0.125 - 1.14 2 Cultivo suspendido 
Cendejas et al. (1985) 
México 
Pinna rugosa 
 0.47 12 Cultivo suspendido 
Arizpe y Félix (1986) 
México 
P. rugosa 
90    
Arizpe (1987),  
México 
P. rugosa 
























125 0.42 11 Cultivo suspendido Este estudio Colombia P. carnea 
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